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Для получения достоверных данных о закономерностях дифференци-
ации деревьев и строения древостоев известные в лесной таксации методы 
рядов распределения и редукционных чисел [1] нужно применять одно-
временно с трансформацией их в целях выявления более глубоких разли-
чий в развитии насаждения. Целесообразно распределение деревьев по 
естественным ступеням А.В. Тюрина [2] дополнять распределением их по 
условным ступеням, а ряды редукционных чисел по рангам (табл. 1) и рас-
сматривать как ряды дифференциации деревьев [3]. 
Таблица 1 
Ряды относительных значений признаков деревьев по рангам 







Относительные значения признаков по рангам 
























































































































































На 10 постоянных пробных площадях, заложенных на вырубках дре-
востоев различных типов леса Советского лесничества Тюменской обла-
сти, нами были проведены учет и измерения морфометрических показате-
лей хвойного подроста для оценки возобновления и сложившейся структу-
ры молодняков. Культуры создавались посадкой в ряды под меч Колесова. 





На рисунке представлено процентное распределение деревьев по диа-







По названым таксационным показателям значительны расхождения и 
в дифференцировании деревьев двух  вариантов молодняков (табл. 2). 
Коэффициенты изменчивости по диаметру и высоте в том и другом 
вариантах молодняков соответственно составляют 55-58 % и 30-34 %. Су-
щественных различий в изменчивости одноименных показателей в вариан-
тах молодняков и их частей не наблюдается. Зато в целом изменчивость по 
диаметру в 2 раза больше, чем по высоте, что связано с отмеченным выше 
разным характером распределения деревьев по ступеням значений этих 
признаков. 
Между строением, выраженным рядами распределения по условным 
ступеням и рядами редукционных чисел по рангам, наблюдается строгое 
соответствие, позволяющее сделать однозначные выводы о сходстве этого 
строения в естественных и искусственных частях, и отсутствии различий 
по одноименным показателям в сравниваемых вариантах молодняков. 
Вместе с тем относительные высоты (h/d0,5), выражающие степень напря-
жения роста и эндогенной дифференциации деревьев по высоте и диамет-
ру, в культурах выше, чем в естественных молодняках, что свидетельству-
ет о возможном появлении в будущем различий в формировании древосто-
ев естественного и искусственного происхождения и специфичности фор-
мирования таких «смешанных» древостоев (табл. 2).  
Таким образом, два трансформированных нами метода оценки строе-
ния древостоя адекватно выражают его особенности  и для всестороннего 

















Условные ступени толщины  
Многоугольники распределения по условным ступеням толщины по диаметру (d0,5) и 
высоте (h) в естественных и искусственных частях молодняков 
ПП №2 подрост (D) 
ПП №2 культуры 1985(D) 
ПП №2 подрост (H) 





Статистические характеристики рядов распределения деревьев сосны 








Значение статистических характеристик 
средн. значе-
ние 
 ̅    ̅ 
основное 
отклонение 
  ̅ 
Кооф. 
изменчивости 



















































Для сосновых молодняков, формирующихся на вырубках древостоя 
мшисто-ягодникового характерен обычный, наиболее распространенный 
тип сопряженного распределения деревьев по диаметру и высоте, когда 
распределение по диаметру ассиметрично право и по высоте оно прибли-
жается к симметричному. Несоответствия в характеристике распределения 
деревьев предопределяют существенные различия и в строении молодня-
ков по диаметру и высоте.  
Смешанные по происхождению сосновые древостои нужно рассмат-
ривать по элементам (элементам леса). Но при практической таксации мо-
лодняков можно ограничиться составлением их общей характеристики. 
Деревья в посадках отличаются более высоким напряжением роста и 
эндогенной дифференциацией по высоте и диаметру по сравнению с дере-
вьями естественного происхождения, что обязывает такие совместно про-
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